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В соответствии с решением ноябрьского (1993 г.) пленума Учебно- 
научно-методического объединения вузов России по инженерно-педагоги­
ческому образованию (УНМО по ИПО) очередной пленум намечено провести 
с 4 по 8 апреля 1994 года на базе Уральского государственного профес 
сионально-педагогического университета (УГППУ-СИПИ) г.Екатеринбург.
Пленум в рамках темы ’Профессионально-педагогическое образова­
ние: инновационные аспекты” рассмотрит вопросы:
1. Проектирование профессионального становления и карьеры спе­
циалиста. _
2. Трансформация цели и задач образования в современных 
социально-экономических условиях.
3. Модернизация содержания и технологии обучения.
4. Современное решение образовательно-пространственной среды.
5. Традиционный и инновационный подходы к управлению профессио­
нально-педагогическим образованием.
Одновременно на пленуме будут обсуждаться вопросы научно-иссле­
довательской деятельности по проблемам развития профессионально-пе­
дагогического образования.
К пленуму предполагается издание очередного номера "Вестника 
УНМО вузов России по ИПО”.
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